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Dra. Mercedes Fernández (UNA-Sucre) Msc. Ligia Gómez (UNA- Zulia) 
Dra. Yanida Rodríguez (UNA-Nivel Central) Msc. Jesús Peña (UNA- Trujillo ) 
Dr. Luís Márquez (UNA-Nivel Central) Msc. Elizabeth López (UNA.- Nivel Central) 
Dra. Zandra Herrera (UNA-Nueva Esparta) MSc. Arturo Lugo  (UNA- Sucre) 
Dra. Zuleima Corredor (UNA- Zulia) MSc. Giomar Navas  (UNA-Nivel Central) 
Dr. Alberto Nuñez (UNA-Nivel Central) MSc. Berta Barrios   (UNA-Nivel Central) 
Dr. José Ramón Arandia (UNA-Nivel Central) MSc. María Elena Maninat M. (UNA-Carabobo) 
Dra. Isabel Quintero  (UNA-Nivel Central) MSc. Ángel Míguez  (UNA-Nivel Central) 
Dra. Miryam Flores  (UNA-Nivel Central) MSc. Alexander Terán (UNA-Trujillo) 
Dra. Ana Elvira Garrido  (UNA-Aragua) MSc. Norexa Márquez (UNA- Carabobo) 
Dra. Norma López  (UNA-Nivel Central) MSc. Judith Mendoza  (UNA-Nivel Central) 
Dr. Fulgencio Toledo (UNA-Sucre) MSc Wendy Guzmán   (UNA-Nivel Central) 
Dra. Belkis González (UNA-Táchira) MSc. Lucila Pérez (IUPMA) 
Dra. Moraima González (UPEL-IPC) Msc. Israel Fermín (UPEL-IPC) 
Dr. Ronald Feo (UPEL-IPMJMSM) Msc. Jenica Lizardo (UPEL-IPC) 
Dr. Pablo Ríos Cabrera  (UPEL-IPC) MSc. Romy Rodríguez (UPEL-IPMJMSM) 
Dra. LidmiFuguet (UPEL-IPC) Msc. Yolibet Ollarves (UPEL-IPMJMSM) 
Dra. Ana Acevedo (UPEL-IPMJMSM) MSc. Liria García (UPEL-IPMJMSM) 
Dra. Betis Baldivián ((UPEL-IPMJMSM) MSc. Audy Salcedo (UCV) 
Dra. Nancy Reyes (UBA) Prof. Rosa Elena Bolívar (UNA-Nivel Central) 
Dra. Michailor Ávila (URBE) Prof. Evelin Ávila (UNA-Nivel Central) 
Msc. Ana Dolara  (UNA-Portuguesa) Prof. Wilmer Santiago (UNA-Nivel Central) 
Msc. Delia Rodríguez (UNA-Nivel Central) Prof. Leida Sosa (UNA-Nivel Central) 
Msc. Hilda Gómez (UNA-Lara) Prof. Merla Pérez (UNA-Nivel Central) 
Msc. Mercedes Chirinos (UNA-Metropolitano) Prof. Dennis Lamber (UNA-Metropolitano) 
Msc. Marcelo Ballester (UNA-Trujillo) Prof. Carmen Guada (UNA-Nivel Central) 
Msc. Carla De Pinho (UNA-Nivel Central) Prof. Rosa Elena Bolívar (UNA-Nivel Central) 
Msc. Carmen Barroeta (UNA-Nivel Central) Prof. Mariano Linguainti  (UNA-Nivel Central) 
Msc. Elizabeth Campos (UNA-Nivel Central) Prof. Carlos Hernández (UPEL-IPMJMSM) 
Msc. Silvana Guía  (UNA-Nivel Central)  
 
 
UNA: Universidad Nacional Abierta IPMJMSM: Instituto Pedagógico de Miranda IUPMA: Instituto Universitario Pedagógico    
Monseñor. Arias Blanco UPEL: Universidad Pedagógica Experimental Libertador UBA: Universidad Bicentenaria de Aragua 
IPC: Instituto Pedagógico de Caracas URBE: Universidad Rafael Belloso Chacín UCV: Universidad Central de Venezuela 
 
